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招-い期間 :2006年 1月 1日～2006年3月31日
招-い外国人学者 ･外国人共同研究者
Lemason,Alban(フランス共和国,ラトガ-ズ大学のリ
サーチアソシエイト)
受入教員 :正高信男 I
研究内容:ニホンザルとテナガザルの音声コミュニケーヤ
ションに対する社会的影響について
招-い期間 :2004年 11月30日～2005年8月23日
Jubin,Roman(フランス共和国,ラトガ-ズ大学のリサ
ーチアソシエイト)
受入教員 :正高信男
研究内容 :ニホンザルの音声分析について
招-い期間 :2004年 11月30日～2005年8月23日
KangKyungHwa(大韓民国,Dong-euiUniversity･常勤
講師)
受入教員 :景山節
研究内容 :肥満ニホンザルのレプチン,アディポネクチ
ンとこれらの受容体の遺伝子クローニングおよび
分子進化研究)
招-い期間 :2005年 3月2日～2006年2月28日
Poti,Patrizia(イタリア共和国,イタリア認知科学工学研
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